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紅色零腐病 Calonectriagraminicola (Berk; 











斑I'i病 O.凪tiv聞くP.K. et B) Ito 
褐色響腐病 PytbiumIwnyamai S. Ito et Kllrib. 
h 兼は紙片献に腐敗し、飴色の聞い薗侠が 2葉及び揮の病害・
i柑著する 'a1斑艶性病斑を現すもの
雪:n者薗俣病 Typl叫 80lt畑 DaImai ht病斑は薗締又は胞子椎の現はれずkもので
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